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Tabelle S1:  Untergewicht, Adipositas und selbstberichtete Gesundheit in der 













Tabelle S1: Untergewicht, Adipositas und selbstberichtete Gesundheit in der  
NAKO Gesundheitsstudie (Datensatz zur Halbzeit der Basiserhebung, n=101.651) 
    n % 
Adipositas (Fehlende Werte n=1.225) 
  
 
Untergewicht (<18,5 kg/m²) 958 1,0 
 
Normalgewicht (18,5 - <25 kg/m²) 39.447 39,3 
 
Präadipositas (≥25 - <30 kg/m²) 37.552 37,4 
 
Adipositas (≥30 kg/m²) 22.469 22,4 
 
Gesamt 100.426 100,0 
Selbstberichtete Gesundheit (Fehlende Werte 
n=5.142)   
 
Ausgezeichnet, sehr gut oder gut 84.804 87,9 
 
Weniger gut oder schlecht 11.705 12,1 
  Gesamt 96.509 100,0 
 
